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1 Le radīf instrumental de la musique classique iranienne selon un maître incontesté de
cette musique, interprété par lui-même alors qu’il était âgé de presque 70 ans. C’est en
1969 que les responsables de la Radio lui proposent d’enregistrer le radīf instrumental
complet, ce qu’il n’hésite pas à accepter en se mettant pendant deux ans à accomplir cette
tâche sans demander de rémunération. Ces CDs sont les résultats de cette entreprise,
publiée pour la première fois.
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